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1 Nicole Bostic 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
5 Jeni Nelson 
6 Brandy Mailer 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
9 Heidi Vander Stoep 
I 0 Lacey Langmade 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
13 Monica Hill 
Michelle Forbes 
Hannah Gunderson 
Brandi Hess 
Jamie Schuknecht 
* Jessi Williams 
* - injured, out indefinitely 
Head Coach: Steve Grant 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER 
Pos. Ht. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
OH 5-8 So./So. Spokane, Wash. (North Central HS) 
DS 5-5 Sr./Sr. Olympia, Wash. (Vanguard University) 
s 5-7 Jr./Jr. Keizer, Ore. (Rogue River HS) 
OH 5-9 Fr./Fr. Aloha, Ore. (Aloha HS) 
MB 5-11 So./So. Seattle, Wash. (Cedar Park Christian School) 
OH/DS 5-9 Sr./Jr. Ashland, Ore. (Kamehameha HS) 
OH 5-8 So./So. Kennewick, Wash. (Kamiakin HS) 
MB 5-11 Jr./Jr. Battle Ground, Wash. (Battle Ground HS) 
OH/DS 5-9 Sr./Sr. Woodland, Wash. (Woodland HS) 
OH 5-10 Jr./Jr. Camas, Wash. (Camas HS) 
MB 6-0 Jr./Jr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
OH/DS 5-8 Jr./Jr. Lebanon, Ore. (East Linn Christian Academy) 
s 5-5 Sr./Jr. Medford, Ore. (South Medford HS) 
OH 5-9 Fr./Fr. Jackson, Wyo. (Jackson Hole HS) 
MB 5-11 So./So. Sheridan, Wyo. (Sheridan HS) 
DS 5-3 Jr./So. Boise, Idaho (Capital HS) 
OH 5-9 Fr./Fr. Canby, Ore. (Canby HS) 
SIDS 5-3 Fr./Fr. Nampa, Idaho (Nampa Christian HS) 
Assistant Coaches: Mike McConaughey, Amy Forbes 
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Jessi Williams 
Heather Peeples 
Mindi Cotner 
Stephanie Reedal 
Jeni Nelson 
Nicole Bostic 
Laura Bonner 
Lynette Domench 
Heidi Vander Stoep 
Lacey Langmade 
Shelly Schultens 
Angie Frank 
Brandy Mailer 
Michelle Forbes 
Hannah Gunderson 
Brandi Hess 
Jamie Schuknecht 
Head Coach: Steve Grant 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 
2001 WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER 
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Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
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Fr./Fr. 
So./So. 
Jr./So. 
Fr./Fr. 
Nampa, Idaho (Nampa Christian HS) 
Olympia, Wash. (Vanguard University) 
Keizer, Ore. (Rogue River HS) 
Aloha, Ore. (Aloha HS) 
Seattle, Wash. (Cedar Park Christian School) 
Spokane, Wash. (North Central HS) 
Kennewick, Wash. (Kamiakin HS) 
Battle Ground, Wash. (Battle Ground HS) 
Woodland, Wash. (Woodland HS) 
Camas, Wash. (Camas HS) 
The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
Lebanon, Ore. (East Linn Christian Academy) 
Ashland, Ore. (Kamehameha HS) 
Jackson, Wyo. (Jackson Hole HS) 
Sheridan, Wyo. (Sheridan HS) 
Boise, Idaho (Capital HS) 
Canby, Ore. (Canby HS) 
Assistant Coaches: Mike McConaughey, Amy Forbes 
3rd: 9/13/01 
